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REAL DECRET
PRESIDENCIA DVL CONSEJO DE MINISTROS
EXPOSICION
Señor': Las consideraciones aducidas en la exposición
que precede al decreto-ley de esta Presidencia de 24 de
marzo último, tienen exacta aplicación al servicio militar
naV'al que. debe prestar importante número de esparioles
residentes en países americanos de raza ibérica y en las
islas
Ello evita reproducir conceptos ya expresados e. insis
ti• una vez más en la necesidad de que se otorguen toda
clase de facilidades a los españoles inscriptos de Marina
que, -viviendo en lejanas tierras, ofrezcan garantías sufi
cientes de que no han de regatear su aportación y esfuer
zo a la Patria, si ésta demanda sus servicios.
En atención a lo dicho, el Presidente. que suscribe, de
acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor de
el siguiente proyecto desometer a la aprobación de Y. M.
decreto-ley.
Madrid, 23 de agosto de 1926.
SESTÓR:
A L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORRANETA.
REAL DECRETO-LEY
A propuesta del Presidente de Mi Consejo de Ministros,
y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Base I .a Los españoles residentes en los paises ame
ricanos de raza ibérica y en las islas Filipinas, siempre
que lleven, por lo menos, un ario de permanencia en ellos
el día I .° del año en que cumplan los veinte de edad,
podrán eximirse de la prestación del servicio militar en la
Armada en la forma ordinaria y cumplir sus deberes mi
litares acogiéndose al régimen especial que se establece en
el presente decreto-ley.
Los inscriptos de Marina que no hayan cumplido sus
deberes militares, para poder emigrar a los citados países
habrán de constituir precisamente un depósito creciente,
depósito que oscilará en relación con la proximidad al ario
del alistamiento entre el 25 por Ice del importe del pasa
je al país de que se trate para los que emigren en el ario
en que cumplan los diez y seis de edad. y el 50 por mo
para los que lo hagan en el anterior al en que hayan de
ser alistados.
Base. 2•a Los Consulados de España en el extranjero
ejercerán las funciones que se les confieran en este de
creto-le-yr y en el Reglamento que en su día se dicte res
pecto a los individuos de la inscripción marítima.
Antes del día I.° cid ario en que cumplan los veinte de
edad los inscriptos de Marina que lleven, por lo menos,
mi año de residencia en los referidos países y hayan cum
plido la obligación marcada en la base anterior, deberán,
si les conviene optar por los beneficios del presente decre
to-ley, solicitarlo así ellos, sus padres o tutores, mediante
instancia dirigida al Consulado habilitado al efecto.
A dicha instancia acompañarán el documento que justi
fique su personalidad y los que prueben su situación eco
nómica, al objeto de fijar la cuota anual que les correspon
da satisfacer.
Base 3.11 Para la fijación de la cuota anual que corres
ponda pagar a cada inscripto disponible se tendrá en cuen
ta el cuadro que rige para la determinación de las cuotas
progresivas que deben ser satisfechas, see-ún los casos, con
arreglo a lo dispuesto en el art. 403 del Reglamento de
1.512.
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:o y reemplazo del Ejército, aprobado por Real
26 de febrero de 1925, con la diferencia de
total. que ha de distribuírse por partes igua
s doce años que dura el servicio, ha de ser pre
doble de la señalada para cada caso en el citado
rgo, tratándose de braceros o jornaleros, la cuo
istribuír entre los doce años que dura el servi
rio será de 1.100 pesetas, pagaderas en la si
ma: 250 pesetas en el primer año y las 850 res
)artir entre los once arios más que dura el ser
lises en que no pueda tomarse como base para
n de las cuotas la cédula personal del interesa
-s padres, ni tnmpoco el sueldo que perciba, se
n en el Reglamento que en su día se* dicte. por
Lo de Marina, ovéndose al de Estado, lois de,cti
en los diversos países a que afecta el régimen
en el presente decreto-ley han de servir de base
iidaciOn dr la cuota corre.Tondiente a cada in
de las cuotas anuales se hará en los Consulados
al efecto se autoriza al Gobierno para con
estima conveniente, su fraccion2iniento en cuo
les, quedando igualmente facultado para ad/ni--
n-111a de pago de las mismas los. abonos hechos
; respecto de los súbditos españoles que residan
demarcación de los Consulados habilitados para
o.
nación •de los Consulados- que hayan de -ser ha
.
.
ra la hquidacion y cobranza de las cuotas_ a que
1 párrafo anterior se hará per el–Ministerio de
acuerdo con el de. Marina.
scriptos a.cogidOs -1; beneffl:ios del present
se les expedirá iSór loS.Consulados respectivos
naval especial en la que se irán anotando año
tre otros datos, los referentes a su presentación
;o de las cuotas señaladas, debiendo los inscrip
)1es presentar dicho documento precisamente al
el Cónsul la revista en el cuarto trimestre de
Lasta que reciban la licencia absoluta, acfeditan
forma hallarse al corriente del pago de sus
la- revista correspondiente al primer ario; los
quienes se refiere este decreto jurarán ante el
)ectivo y con la posible solemnidad la 'bandera
1, debiendo en los años sucesivos, hasta la oh
la licencia absoluta, reproducir dicho juramen
ito o de palabra, cómo acto de homenaje a la
reconocimiento a su soberanía.
Los, individuos acogidos a los beneficios del
creto-ley que se hallen al corriente en el pago
es se eximirán por este solo hecho de toda pres
ervicio militar mientras sigan residiendo en los
se refiere la base T .a
de guerra con nación extranjera quedarán ,su
>bligación de venir a España para adquirir la
necesaria y cubrir bajas en la misma propor
m-riplazo a que pertenezcan, siempre que éste
oyilizado. •
los doce arios desde que ingresaron en el ser
krmada los de su respecti-vo reemplazo, recibi
viduos acogidos a este decreto, siempre que se
-riente de sus cuotas anuales, la licencia abso
baja en la Armada y considerándose cumplida
Militar.
iduos residentes .en los referidos países y aco
jinen especinl objeto del peee=ente decreto-ley.
territnrin rnt-rh para rlomieil;arr- ii 1
1
do se encuentre en la segunda situación del servicio ac
tivo o en la reserva el reemplazo a que pertenezca segui
rán por completo la suerte. de éste, a pesar de lo cual ha
brán de seguir ,satisfaciendo sus cuotas anuales hasta ob
tener la licencia absoluta.
Si regresan antes, es decir, cuando todavía se encuen
tren en la primera situación del servicio activo los del reem
plazo a que pertenezcan, se incorporarán al primero que sea
llamado a filas, 'a los fines de recibir la corfespondiente ins
trueción militar y marinera y prestar servicio uno o dos
años, según el tiempo que. restare a los del respectivo reem
plazo para pasar a la segunda situación del -servicio activo,
deduciéndose uno o (los tercios de las .cuotas que les falten
por pagar aludidas en la base anterior.
Los individuos a quienes se refiere el párrafo anterior,
una vez cumplido el servicio activo a que se ha hecho men
ción, volverán a su reemplazo y con .él seguirán todas las
vicisitudes propias del servicio militar naval, abonando las
cuotas reducidas en _la_ proporeión que les corresponda sa
tisfacer.
Base 5.a Los que se acojan al régimen especial creado
Por este decreto podrán trasladarse. temporalmente al te
rritorio patrio sinpérdida de lóS"derechos otorgados, no pu---
diendo su estancia en éste, sin embargo, exceder del -
io máximo anual de cuatro meses.
Sólo en casos excepcionales, y previa la autorización co
rrespondiente, podrá ampliarse este plazo por, dós meses
Base 6.a Penálidad.—Los individuos acogidos a este ré-•
'grirrien' •especial que 'dejen dé satisfacer las cuotas en. 111
-época reglamentaria incurrirán la ,primera vez en' la mul
tae-del–duploe-deLquíntuplo dela_ -,ái-Dia:,que hayan . dejado
(le ingresar, y, en caso de reincidencia, en las penalidades-setlaládás para los--üi'ófugos en_ila vigente ley de recluta
miento y reemplazo de la Marinería.
Base 7.a Por el Ministerio de Marina, de acuerdo con
el de Estado, se dispondrá lo conveniente para que, a la
brevedad.posible, se dicte el Reglamento que sirva para la
aplicación de este decreto-ley dé bases.
DISPOSICION TRANSITORIA
Podrán acogerse a los beneficios de este decreto-ley to
dos los súbditos españoles residentes en los i)ases ameri
canos de raza ibérica y en las islas Filipinas y sujetos al
servicio militar naval que no hayan cumplido la edad do
cuarenta años, incluso aquellos que tengan el carácter le
gal de prófugos, siempre que ingresen el importe de las
cuotas anuales que se les liquide, pudiendo el Gobierno fa
cultarlos para el pago fraccionado de la cantidad glol;al
a que asciendan.
Dado en Palacio a veintitrés de agosto de mil novecien
tos veintiséis.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
(De la Gaceta.)
"
REALES ORDENES
ISUNISTERIO DE FOMENTO
filmo. Sr. : Visto el informe-propuesta de la Comisión
integrada por representantes de los Ministerios de Fomen
to y Marina, encargada de la revisión del Plan de puer
tos de refugio para embarcaciones pesqueras;
Resultando que por Real orden de 30 de julio último el
Ministerio de Marina aprobó la propuesta de la citada Co
nlisi()n,
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S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de esta Dirección
General, ha resuelto, por lo que a este Departamento
afecta :
I.° Declarar puertos, de refugio para embarcaciones
pesqueras los que figuran en el siguiente cuadro,
en que
se consignan también los de interés general que han
de
servir asimismo para refugio,
PROVINCIA
Gruipúzeoa seo.*
Idea]
idem
Vizcaya
1dem •
Mem
dem
Mem
'')antander
idem ...
Mem
idem .
..
Oviedo
em
1dem
"i dem
dem
em
dem
dem
;dem
'Algo
dem
i dem
1 dem
Coruña
Idem.
1.dern
*Mem. • • •
Idem
ídem. • as., . • a •
Mem
'ídem
idem
Pontevedra.
tdem. ..... I •
'dem
Idem
Huelva
I dem
Mem .
*Mem
dem
1 dem
I dem ..... . • • •
ídem
e
PUERTOS
DE REFUGIO
Fuenterrabía
Puerto de Vega
Tapia.
Burela
Cedeira.
1
Redes.
PUERTOS
DE INTEREs GENERAL
QUE DEBEN
SERVIR DE REFUGIO
•
Pasajes.
Guetaría
Ondárroa
Lequeitio
Elanchove
Bermeo.
Bilbao
Castro-Urdiales.
Santoria.
Santander.
San Vicente de la Bar•
quera.
'Llanes
Ribadesella
Tazones
Musel .
Candás
Avilés
Cudillero
;Ribadeo
Foz.
Vivero
Ferrol.
Coruña
Corme
-
1 Coreubión.
Muros
¡Salita Eugena, de lb
' veira.
Grove.
Buen.
Bayona.
La Guardia.
,
Isla Cristina
1
Barbate
1
Huelva.
Chipiona.
,R0ta
Cádiz.
Santi-Petri.
Tarifa.
Algeciras.
PROVINCIA
Málaga.
Idem
Idem
Idern
Granada
Idem .
Idem
Almería
Idem
Idem
Idem
Murcia
Idem
Idem
Alicante
Idem
Idgm..... • • • •
Idem
Idem
Idem
Valencia.
Castellón
•
Idem
'Idem.. .. ... . • •
Idem
!Idem
1Tarragona
Idern . ... ..
Idem
Barcelona
Ide-m .
Gerona...
¡Mem .
.
,Baleares
Idem
Mem
IMem
¡Idem
'Idem. .
Idem
Mem
Idem
Idem
PUERTOS
DE REFUGIO
Estepolla
Calaburras
Torre del Mar
Almuilécar
La Rábita
San Pedro
1
Mazarrón
• • •
2.° Que hallándose pendiente de una revisión el Plan
de puertos de interés general, deberá tenerse en cuenta, cuan
do aquélla se realice, el Plan presentado por la menciona
da Comisión, a fin de que no pierdan el carácter de refu
gio aquellos puertos que sean suprimidos entre los de in
terés general.
3.° Que las peticiones de pequerias obras urgentes en
aquellos puertos que no hayan sido declarados de interés
general ni de refugio se podrán ejecutar, si las necesida
des lo requieren, con cargo a la partida consignada en el
cap. 21, art. concepto 8.°, del presupuesto semestrail
vigente para este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y
1
Villajoyosa
Altea.
Jávea
1
Benicarló.
1
1
1
Cabrils
>>
GarrafT.41,-7. .
• —•••••••••
.
•
"
• Síártit.
-
—
•
Cap de Pera
1 Puerto Colom.
Mahón.
Ciudadela.
Fornells.
San Antonio.
Cabrera.
PUERTOS
DE INTERES GENERAL
QUE DKBEN
SERVIR DE REFUGIO
Málaga.
Motril.
Adra.
Almería.
Garrucha.
Cartagena.
Portman.
Torrevieja.
Santa Pola.
Alicante.
Valencia.
Burriana.
Castellón.
Vinaroz.
Los Alfaques.
Ametlla.
TaiTagona .
•
Bartelona.
Aranys de Mar.
Blanes .
San Felíu de Guíxols.
Rosas.
Palma. -
Sóller.
Alcudia.
1
>
demás efectos.—Dios guarde a V. 1. muchos años.—Ma
drid, 4 de agosto de 1926.
BENJUMEA.
Sr. Director General de Obras públicas.
(De la Gaceta.)
iN STERIO DE LA UER R A
Circular.—E1 Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 2.° de los adi
cionales del Reglamento de la Real y Militar Orden de San
Fernando, aprobado por Real decreto de 26 de noviembre
de 1925, remite a este Ministerio el informe que dicho ar
(1.514.—NUM. 192. DIARIO OFICIAL
tículo señala, con las instrucciones concretas a que deberán ajustar los jueces instructores las líneas generalesde la tramitación de aquellos cxpedientes y que son comosiguen:
1.a En la prueba documental deberá figarar, ademásde las copias de las hojas de servicios y de hechos, o filiación y hoja de carstigos, los partes remitidos a la Superioridad por los jefes de las columnas o de la fuerza. en quese haga mención del hecho que se ha de juzgar y los méritos contraídos por el interesado. relaciones en que figure
como distinguido. así como las, numéricas de la fuerza quemandaba el mismo y bajas causadas por el enemigo. También deberá unirse, cuando el interesado fuese herido, pronóstico de la herida, tanto del Médico que primero le cure
como del que luego le asista en el Hospital, con copia delas hojas clínicas del mismo, y en el caso de haber variasheridas se indagará, si fuere posible, además del pronóstico de cada uña, el orden en que fueron recibidas.
2.a Respecto a la categoría de Jueces y Secretarios, setendrá en cuenta que lo dispuesto en los a.rts. 77 y 83 delReglamento vigente, para los que han de incoar los expedientes. regirán también para los que han de evacuar losexhortos que de ellos dimanen.
3.1 En cuanto a la prueba testifical. tendrán presente
que el número de testigos osv ,señala el art. 79 debe entenderse corno mínimo, supliéndolos, en el caso de no haberlos presenciales, con el testimonio de los Jefes y Oficiales-
que, por mandar unidades inmediatas puedan contribuir a
poner de relieve la actuación del propuesto, pudiendo servir también de norma lo establecido a estos efectos en elReglamento de recompensas en tiempo de guerra, aprobado por Real decreto de 16 de marzo y 11 de abril de 1925,
en lo que sea de aplicación por analogía a los casos particulares de ectoQ iuicios contradictorios.
1.a Se recibirá. en primer término, declaración del in
teresado. siemnre que sea posible, para que nrnifieste cuan
to crea pertinente acerca del hecho que se juzga v puedacitar los terticros cine corroboren en sa dicha_
5.a En las derbaraciones, desianés de lis preguntas señaladas en el C6diga5 de Justicia Militar. se consignará sepliirlarnente si el testigo tiene alguna de las incompl-itibilisdades de que hace mención el art. 82 del Reglamento dela Orden, declaración previa que harán tPmbién, en todo
caso, los testigos que espontáneamente depongan en' cualquier momento y Darte del juicio.
6.a Expuesto e' hecho en el parte formulndo, o. en sudefecto en la inst-ncia del solicitante. el instructor hará las
preguntas conducentes al esclarecimiento de aquellos Pin
to oue 'son primordiales pan estimar si está comprendidoel hecho en el artículo CILle el testigo crea debe aPlicarse,sin oye en ningún caso el Juez haga indicación de cuál pudiera ser éste Para facilitar al testigo su apreciación. AqueHa pregunta. obligada cundo los testigos sean Oficiales o de
catef7oría superior, deberá omitirse cuando se trate de indi
viduos T clases de tropa, los que se limitarán a manifestar
si el hecho que presenciaron lo juzgan o no heroico, mien
tras aquéllos expondrán los motivos en que fundan su opinión acerca del artículo que consideraron aplicable.
7.a En caso ele heridas o Muerte del interesado, son de
especialísimo interés laísi declaraciones de quienes le vieron
caer le recogieron. incluso camilleros, sanitarios o médi
cos cale le hicieran la primeia cura sobre el campo de batalla y luego en el hospital de sangre o ambulancia; sacerdote
oue. en su caQo, le prestase los auxilios espirituales, etc.,
todos los cuales procurarán recordar con el mayor detalle
el momento. lugar, situación, actitud y frases al quedar he
rido o agonizante; más los médicos, el pronóstico respecti
vo de cada herida (caso de Iser varias), y si después, a pcsw,4-de elhz,s., pudo aún realizar actos de verdadero heroísmo.animar con su ejemplo a las tropas, etc.
8.a Siendo condición indispensable en estos juicios quelas declaraciones reflejen ,exactamente la opinión individual
v propia de cada testigo, sin que pueda influir en esto la queprestó anteriormente otro, es indispensable que se guarde el
secreto de las actuaciones con todo rigor, para lo cual los
Jueces: se abstendrán de dar noticias ni datos respecto a la
marcha y contenido del expediente, en tanto se publique el
resumen de la primera parte de lo actuado, con arreglo alo preoeptuado en los párrafos tercero y cuarto del artícu
lo 79.
9.a Conviene se pregunte previamente a todos los tes
tigos si saben algo de interés sobre el hecho investigado,
para caso negativo no recibir declaraciones innecesarias.
lo. Debe omitirse en los interrogatorios de exhortos
las preguntas que puedan considerarse tendenciosas luda
afirmativa y los detalles sobre los hechos que puedan ser
vir de guía o prejuicio.
II. Cuando sea posible, para puntualizar lugares defuerw, enemigo. etcétera, deberá unirse un ligero croquis odiseño aproximado del lugar del combate o sector donde se
realizó el hecho.
12. El General en jefe, antes de cursar el expedientela Asamblea de la Orden, según dispone el art. 81 del Re
glamento, lo pasará a dictamen de su auditor para que informe si está completo y si ,se ajusta a las •disposiciones
legales, pero sin entrar en el examen del fondo.
13. Para el más fácil estudio del expediente, deberá
ponerse, bajo cubierta, indice general de las diligencias.,
declaraciones y documentos que en el mismo figuren.
4 de febrero de 1926.
DUQUE DE TETUAN
(Del Diario Oficia:1 del Ministerio de. la Guerra.)
Señor...
.Secdon del Material
Exemos. Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.) se haservido disoone-r lo siguiente:
Radiotelegrafía.
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial
del Capitán General del Departamento de Cartagena de
fecha 4 de agosto último, referente a hacer constar en los
partes de las estaciones radiotelegráficas de la Marina lahora en que el radiotelegrama ha sido depositado, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por laSección del Material, se ha dignado disponer que el mo
delo núm. 2 del Reglamento provisional para el .servicio
radiotelegráfico en la Marina de guerra, aprobado por Real
orden circular de 22 'de mayo de 1912, quede modificado
en la forma que indica el modelo que se acompaña.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 27 de agosto de 1926.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. General Jefe de da Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
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ti hadloteleareflets,
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del General
de ,brigada de Ingenieros de la Armada D. Felipe Briñas
Rueda en súplica del abono de gratificación industrial por
haberse encargado de la inspección directa de varias obras
en edificio de la Marina de Cartagena, S. M. el Rey (que
Dios guarde), visto lo informado por la Sección de Inge
nieros y de conformidad con lo propuesto por la Inten
dencia General, se ha servido desestimar la petición del
recurrente porque estando explícitamente declarado el
derecho a la expresada gratificación a los jefes y Ofi
ciales y no a los Generales, el acceder a lo solicitado
se opondría a lo dispuesto en el art. 8.° de la ley de de
abril de 1922, incorporado a la de Hacienda Pública por
el art. 51 de la ley de 26 de julio del mismo año.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
2T de agosto de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Vista la Real orden de 5 de junio último
(D. O. núm. 132) declarando con derecho al percibo del
prim2r quinquenio desde la revista de dicho mes al primerContramaestre D. Antonio Blanco Paz ; resultando del
examen de los antecedentes que al mismo se refieren quela Re--11 orden de 26 de marzo de 1926 (D. O. núm. 78), alseñalarle como fecha de su antigüedad en el empleo la de
11 de May0 de 1921, declaraba expresamente que no tenía efectos administrativos ni servía de base para el cóm
puto de quinquenios, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la Intendencia General del
Ministerio, ha tenido a bien dejar sin efecto la primerade las Reales órdenes citadas y en la partes que afecta al
citado Contramaestre, que reintegrará las cantidades que
en concepto de quinquenio hubiere recibido.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. 21 de agosto de 1926.
CORNEJO.
Sr. intendente General de Marina.
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Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señoes...
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General del Ministerio y
con arreglo a lo dispuesto en el art. 12 del Reglamento
de indemnizaciones de 18 de junio último (D. O. núme
ro 145). ha tenido a bien aprobar las
•
co-miS-i-one-s desem
peñadas por el Capitán de Navío D. Antonio Gascón yCubells y Capitán de Corbeta D. Ignacio Fort y Mora
EMPLEO
Relación de
les de los Ríos, sin perjuicio de la detallada comproba_
ción que en unión de los documentos que determina el
párra fu 3.° de la. pákina; 835 .(ptiniera columna) del citado
DIARIO OFICIAL haya de -practicar la Oficina fiscal co
rrespondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para ,su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. 21 de agosto de 1926.
•
CORNEJO
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
referencia.
NOMBRES
Capitán de Navío. D. Antonio Gascón y Cubells.
Capitán de Corbeta.
COMISIÓN CONFERIDA
Junta de exámenes para
Capitanes y Pilotos,
R. 0.de 21 agosto 1926
(D. O. núm. 144). •
D. Ignacio Fort y Morales de los Ríos. Idem íd.
Punto donde tuvo
DIETAS DE
lugar VENGADAS
13arcelona y Bilbao 31
Todán íd. 31
=O= —
Circulares y disposiciones
SECCION DEL PERSONAL
Negociado 3.°
Relación nominal y filiada de los inscriptos que, perteneciendo a la inscripción marítima, han sido baja en ella antes de I.°de enero del año que cumplen los diez y nueve de edad, y que, con arreglo al art. 5.° de la ley de Reclutamiento y Reempla
zo para la Marinería de ta Armada, no pueden ser alta en aquélla antes de cumplir los treinta y (los anos de edad.
NOMBRES PADRES
Francisco Martí Company.
Pedro Domínguez Garrión
Luis Saez Torres
Manuel Iglesias Rodríguez.
Juan Clapes y Mari
Ramón E. Aguirre Echevarría
Edelmiro J. Fernández Rodríguez
José LópPz Rodríguez
N'efecto Neira Río.
Virgilio R. Ordóñez Alvarez .........
Manuel García Roldán
Juan Laucirica Itza
José Mellado de Faro
Ramón Requena Illan
Magín S. Estradé Cabré •
Bartolomé Caravaca Aguilar
Carlos Gómez Coca
Dimas Victoria Terol
Antonio Naranjo Becerra.
Miguel López Martínez
Luis Fraga González
José M.a Lasa del Castillo
Eduardo Fernández Argüeso
• • • •
41■1•11•111111■~.1
NATURALEZA FUERON BAJAS
JosIs y Vicenta Valencia ,, Valencia.
Fernando y Teresa Cádiz ¡Algeciras.
Luis y Micaela Ceuta . 'Ceütki•
Maximino y María PUérth-(11 Salitá María.. 'Cádiz.
Ibiza.,
Justo y Lucía Bermeo.
Manuel y María Antonia San •-kcisdlo
Múgica
'Ribadeo.
Ramón e Isolina Pontevedra.
Luis y Pilar 'Vivero. Vivero.'
Venerando y Carolina .- ,Torrebarrio ,'.1,:evi11a.
I
•
Manuel y Enriqueta Sevilla Idem .
'Sebastián y Braulia . •
'
Guernic,a Bermeo
'Melchor,y María • la Unión " Cartagena,
'José y Candelaria ,Cartagena Idern .
'Fidel y Teresa Poljla. de Ciervols Tarragona.
Bartolomé e Isabel 'Jimena
'
Estepona.
Germán y Patrocinio Noja Santoña.
Dimas y Teresa. AlCoy. Altea.
Félix y María Medina-Hdpnia . . San Fernando.
Astillero.
• • .. • • •
'Miguel y Dolores 'San Fernando
La Coruña.
Idem.
José y Luisa La Coruña.
Simeón y Francisca Santander.
Raimundo y Basilisa Baracaldo Idem.
Madrid, 19 de agosto de 1926.—El General Jefe de la Sección, José Núñez.
1.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Infantería de Marina (tü:bliá)-. -
Se asciende al inmediato empleo de Sargento al Cabo
de Infantería de Marina Ernesto Martínez Sánchez en
vacante producida en • 14 de julio 'Mimo por fallecimiento
del Sargento José Mumbrú Guardia, por ser el más an
tiguo de su escala, bien conceptuada, apto para el ascen
so, debiendo disfrutar antigüedad de 15 del- referido mes
de julio, fecha siguiente a la de dicha vacante, sueldo des
de la revista del presente: mes y quedar destinado en el se
gundo Regimiento y agregado a la Compañía de Orde
nanzas de este Ministerio.
24 de agosto de 1926.
El General Jefe de la See,•ión,
-
José Núñez.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Tefe de. la Sección de Campaña.
-
Sr. Intendente Gohneral de Marina.
Sr. Intervento. Central de Marina.
Señores...
==O=
EDICTOS
Don Antonio Barbera 1 Ternández, Alférez du Navío
de la Armada, Juez instructor de la Comandancil de. Ma
rina de Barcelona.
Hago saber : Que habiéndosele extraviado su libreta' de
inscripción marítima al inscripto en la \Comandancia de
..\,larina de Barcelona con :el folio 612: Ismael Pérez Az
nar, declaro nulo y sin valor alguno --:el expresLado docu
•ebto, incurriendo responsabilidad la persona. que lo
pc-a,7...y no haga •entrega de él..
3a.r5-elona, 2T. de 'agosto de I926.-El Juez instructor,• ;1. •
A•ionio Barbení.
o
Don Antonio Barberá Hernández, Alférez de Navío
de la Armada, Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado su cédula de
inscripción marítima al inscripto de la Comandancia de
Marina de Barcelona Isidoro Crespo Casaseca, declaro mi
;o y- sin valor alguno el expresado documento. incurrien
do en responsabilidad la persona pie lo posea y .no haga
ntreg.a de él. .;
Barcelona, 21 de agosta de 1926.-El juez .instructor,
Antonio Barberá.
=o= _____
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Supre
mo se dice con esta fecha a la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de la- facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de J:994iJia.,.dec1ara
con derecho a pensión a los comprendidos en la unida re- "
lación, que empieza con Diego Correro Pérez y termina
con Juana Lago Teijeiro., cuyos haberes pasivos se les sa
tisfarán en la forma que se expresa en la- misma, mien
tras conserven da aptitud legal para el percibo- y a los pa
dres en •coparticipación, 1in necesidad de nuevó señala
miento a favor del que sobreviva."
Lo que de orden del Sr. Presidente manifiesto a V. E.
para su conocimiento y demás efectos.-Dios guarde a
y. E. muclios años.-Madrid, 20 de agosto de 1.92.6.
FI (ieneriffSec.rclarii),
P. A.
Carbonen.
Excmo, Sr...
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1.518.- NUM. 192. DIARIO OFICIAL
Excmo. Sr.': Por la Presidencia de este Consejo Supre
mo se dice con esta fecha a la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo. en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de. enero de 1904. ha declarado
con derecho a pensión a los comprendidos en la-unida re
lación. que empieza con doña Luisa Chacón Santoya y
termina con la misma. cuyos haberes pasivos se les satis
farán en la forma que se expresa en dicha relación mien
tras conserven la aptitud legal para el percibo."
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifies
to a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 21 de agosto de
,1926.
Excmo. Sr...
•
El Genera Secretario:
P. A.
Miguel Carbotell.
•
•
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